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to make higher edu-
cation
 accountable to the legislature for
 










come to the 
California  State University and 
California Community College systems
 
within
 five years. 
A 
quality -control
 sy stem, assessment will 




lion: higher tuition, amid, if successful, great 
improvements in both sy stems. 
A 25 -member task force has been created 
to study
 how to bring 
assessment












higher education, said Hayden plans 
to re-
lease 
another  bill calling for implementation 
of an 
assessment
 system in 












 was "about three 
to live years


































sessment  is 
coming to the CM, system. 
Asked it she believed 
assessment
 was on 
its way to 
SJSU. 
Academic














 and New Jer-
sey. 


















 systems to determine 
what
 good 













 is one of several
 children who 
spent  Thursday 
morning  
 ping 
around the tent 



























state  says 
CSU inspector 
happy with progress 
By Dani Parkin 
Daily 
staff  writer 
A lot can happen in six 
weeks.  
Stich fast 
changes  can be seen 
in 
the 

















to nearly  






























































































































































































































considered  by Richards to 
be
 the best model 
of assessment
 in the 





















 in Florida 
students  'scoring 
low on tests 
faced  punitive 
measures  which 
lowered 
their class standings
 by a year. 
Richardson  and Associate
 Academic Vice 
President  Lee Mims/  
agreed that a system 
like Florida's 
would  not he appropriate
 here. 




























immediately  .  'There
 were a lot of problems 
at first. getting 
students  and faculty
 to buy 
into it." he said. 
"Students  typically





 testing and  gov ernmental  
monitoring  























ment." he added. "They don't want the 
added workload nor their curriculums to be 
homogenired or feel that 
they are teaching 
for a test." Richardson  said,
 alluding to the 




well professors have 
taught
 their curriculum. 
Richardson
 
also said administration often 
resents  











 going to push you, pressure 
you until you do 
" 
For assessment to work, students and fac-
ulty 











have to be locally implemented," Richards 





that this will result in standardiied tests and 
that is all. That is not going to happen." 
Richardson said he supports a system that 
includes 
student
 attitudinal input that goes 
beyond 
testing and that directly benefits stu-
dents. He 
added that 
faculty  should design 
the system. 
Using these opinions and others gathered
 
while touring campuses throughout the 
United
 States 
v, here assessment 
has
 been im-
plemented.  Richardson and his 
fellow com-
mittee members Y. ill decide 
how
 to test Cali-
fornia's higher education sy stem. 
Spartan
 














































 to be 
carried  out. 
"Specific 


























"One has to realire
 that families 
have 
suffered  quite a bit. The univer-
sity has been 
arbitrary
 as the deci-
sion to close 








He also said."The university 
showed
 the judge







people out into 
the streets   
Richard Staley, SJSV public 
in-
formation officer, said the university 
Matthew L Dor,  [Lady





 closure date 
hack  to Aug. I. Santa Clara 
County Superior 










"We've said all along the court
 
was the
 place for a fair and 
impartial 
hearing of the issues." Staley said. 
'The court 
ruling, however, does 
not
 in any way 
change  the  universi-













their  families.** 




court  by both the 
universi
 




 Family Association 
were sincere and straight -forward. 
'Tough  
decisions  don't 
get 
easy,'' Nichols said. 
While 








people would suffer a severe hard-
ship if not allowed to stay in their 
homes. 
Jeffrey Pierce,  
deputy attorney 
general





university's lawyer. argued 
in court that there 
was  no lease 
or 
contract 
between  the 

















 of an 
earthquake
 or a 
fire.  
While saying
 the issues in the case 
are 




 show minimal life safety and 




 one of the four 
lawyers representing
 the Spartan 
City
 Family 
Association,  said that 
"behind

























 : the 
univer-
sity knows no new 
information about 
fire danger." 





a tent city 
on












Tenants of the 
low-cost  family 
housing 
complex  




 a peaceful 
and 
symbolic action






























showed  the judge 
the 
best they had 
and it didn't justify 
putting those people 

















enth Street that 







in August 198%. Earthquake and 
lire concerns caused 
the  date to he 
move to 
Feb.  I . 
On the first day of school. at about 






 si/es that were covered 




ing remained standing until approxi-
mately I p.111. Thursday. 
The Spartan City residents have  
sought
 support from hical
 state
 











and) find a way everyone 
can he 
considered
 land) to 
pros 
ide 
replacement housing which 
very 
important





the  assembly - 
man's 
administrati%e






he one based upon
 compromise. 










 spoke about compr
 'se% of 
another sort She talked about the 
changes




















"The hardest part 
is that my kids 
won't he able to go outside and play 
in the same way they :ire used 
to.












Daily staff writer 
All's fair ill 
litre and war. 
Though parking near 





 war, all isn't 
fair. New and returning students 
have to 





Students  must display a valid 
temporary E permit or load and un-
loading
 permit when parked be-
hind 
dorm  receiving  areas, and in 
all F. lots. Load/unloading 
permits 
may be obtained free of charge at 
the office 




 Street Garage. 
 
Students
 who encounter vehi-
cle problems must advise the 
Of-
fice of Traffic and 
Parking
 be-
tween 7:30 a.m. and 5 p.m. or 
the 
University Police Department after 
5 p.m.
 so that a "No Cite" can be 
placed
 on the vehicle




 longer than 
one  
day can obtain a 
special permit 
from the Office of Traffic and 
Parking. 



















 and staff 
undergoing  a new 
procedure if they
 
wish to contest a parking ticket. 
Under 
the  new 
law,  
which  took effect
 in June 
19117, 













The old law 
allowed


















Requests" are available at the Office of Parking Man-











 to why they feel 























 a valid 
S 
permit  can 
park
 in any E 
lot from 
He explained that the 
citation
 law was 
J response  
to the discovery that a 


















 people think 
the 
changes are only campus 
regulations.
 
 'They 're laws." he said. 
If 



















 should contact 
the Office of Parking Management
 in advance. Mali), 
ney said,
 adding that the 











 parked before 6p.m.
 Fri-
day or after 6 a.m. Monday






 parking is 
avail-




























 of Journalism 



























ILI \ den is the father














  of bringing
 assessment,
 a 
method I if qual it) 















 a consultant to 
Hayden's
 
suh-committee on higher education, said the 
task force
 tv as created 
because
 
"There  is 
no
 
mechanism for determining 11 institutions are 
doing  what
 the)
 are supposed to be 
doing with 
the 55 billion California gives higher educa-
tion." 
To he lair. there 
are 
parts  of 
the country. 
like Missouri











students  to see which 
classes
 
were not teaching them  electively.
 At 
Northeast \lissouri Stale LniversitY . 
assess-
ment even heiNd  AlliklItS get johs
 hy making 
high test scores at a i lable
























































result  in 
more  test-
ing.
 and perhaps 











 to their 
performance.





 could be interpreted to 
say 
they are 
doing a poor job. 
And sonic administrations are irked by the 








 issues like "at-
titudinal 









in his heyda 
suck k ould have insisted 
was run by the CIA 
In three to five years the time frame the 






SJSU  students he blessing assessment for new 
jobs or 
cursing  it tor dropping 




For  the time being. that all 
depends










 to a lack of funds, the voice of the 
Spartan











he a rarity,  
with the 




 all together. 





cally demolished America's big business in 
198X.


































 to reduce campus 
advertis-
ing. 
The Spartan Daily was rated the No. I four-
year 
college
 paper by the Associated 
Collegiate
 
Press last year. 
With  such an honor, we don't 
think
 
penny-pinching  will help













 that coverage  of 
university
 































 to the editor 
might  be cut 
back  
due to 

























 to the 
stu-
dents












tics a timid. polite genius, who is 
characteriied  by intelligent 





























 After all. it isn't
 fan to hit a 
man 




 if Republican 
rule. most I>enuici ats are afraid the 















































problems  in the
 Persian 
Gulf.  
He doesn't belie% e America 
has 
any 
enemies  and 
said in the Oct. 5. 
147 
issue of 
the  New 
Republic.
 "If 
Ronald Reagan had once been an ex-
change student in 
Moscow . my 
guess
 is we would 
he


















to do is 















 said he 
would  "ask 




 over the past 
seven



















he vs ill 
/mike  the rich 
pay.










naive if it weren't for 
the 
sarcastic
 bite in 
the statement 
about how the
 upper class 
has had it 
easy
 during 
the  Reagan 
years. 











 is a line
 
from an 




















manners  signal 
to 
the 










Hart and Biden. 
Simon's
 approach 
appeals to an increasing




from being the 
ridiculed. long -shot 
candidate to 
winning 
the caucus in 
Iowa. It's a brilliant scam. 
Simon isn't 
simple.
 He has four 
college 
degrees,  the 
highest






 He served four 
terms in 
the  House of 
Representa-






"best legislator" seven 
times.
 He has written II 
txxiks  and. 












 the past, intelligence hasn't
 
been an essential factor in winning 
the presidential 
race.  But it takes 
brains and sensitivity to handle 
the 
often delicate affairs of a U.S. presi-
dent.
















 called "Oh. 
Buick!"  and ends 
with a 
shot of a young red-haired 
man 
in sun glasses. 
The young man 
is supposed to 
represent




















a model dolled up 
and posed 




cringe  when I see these 
ads,  and
 
it infuriates me that Buick had the 
audacity
 
to pose a 
Holly -imitator  








Toyota  the rights to 
these
 











tempting  to 
tranquilfie  
people's  con -
What
 angers me about











 is that they 
take do 
with 
Howie  Long 
and  running 
the bite out of what were once 
shoes. Using the original lyrics is not 
great even 
revolutionary
 - necessarily  enough. 
The 
images  on 
songs. They 
change  the lyrics
 to en- 
the screen mean












and  in so doing. they 
using 
rock
 'n' roll tunes,
 
however.  


















 like the Nike 






 the original can
 
models
 who have about
 as much 
music: I have less I it a problem with 
to do with rock 'n' roll today as Pat 
them.
 Some ads in this genre.
 like 





magazine  ',"Turn. Turn, cranking
 out his great hits. 
Turn" ad and 









 sings "America." I even 

















Ray Bans and 
pink 
satin on her,  and 
people, great Americans  like Martin have something 
as wild and creative 
I.uther King and
 John F. Kennedy.











'n' roll is a big part of American cul-
ture. just as these people are.'' 
It should he 
said,  however, that 
simply using 
the original music, 
or 
not 
changing  the lyrics 
makes
 for an 
ad that 




















 revolution. John 
Lennon 
wrote  that 
song











war. I have al- 
What  began with 









some of the 
conflict and 











veision of the 
Stones
 "Sympathy
 for the 
Devil
in an elevator.























Falcons  were 
disap-




have  their 
way











cars to diners 
where. as Chuck Berry 
sang. "hamburgers 
sittle  on an 
open 
grill  







a quarter got you 






Now the best 
we can do is drive in 
our 





Hard  Rock Cafe. There we eat  $8 
hamburgers and, yes,  listen




 it is pure 
nostalgia.
 
Like the actor 
who portrayed Ritchie 
Valens
 in the hit movie 
La 
Rumba." 




Valens  was 50 
pounds heavier and 
far less hand-
some than his 
imitator.
 Hard Rock 
Cafes are far 
more
 glamorous in 
ar-
chitecture  and 











imitations are not the 
real  thing. 
They
 sell to us what 
once was a way 
of life. Why do 









Rumba"  when the 
original  is 
still perfectly 
available?  Why do 
great




while Hard Rock 
Cafes  get put up? 
Because the 
real thing doesn't 
make  
as 
much  money, and, perhaps 
be-
cause the 
real thing still 
threatens  
mainstream









 of the 
songs in the two
-record set have
 
been used in 
commercials,  but it 
may 
just
 he a matter









 Ronstadts and 
Art Garfunkles.
 
But when I 




another  cover 
of
 a rock 'n  
roll 





 I turn on the 
TV
 and hear "I 
couldn't get to 
sleep  at all last 
night. . 
. thinking 'bout 
Almond 
Delight." I know exactly
 what to 
do. 
I just put my Everly Brothers in 
my Sam Cooke On my 
beat  up old 
stereo, and, you know what? The 
real
 thing sounds just that much 


































Nicaragua.  The 
president and







 that  more 
Contra
 funding 
will  be 
rejected
 and peace
 is liable 
to break 
out in the 
region. 






 and the pack
 of red -baiting
 ideolo-
gues  he brought
 to the 
executive
 branch 
back  in 
1980.  Only six weeks 





 Nicaragua as 
a 
threat 
to El Salvador. a 
conclusion  that the 
Carter  
administration  not only 
rejected, but was 
providing 
monetary aid to 





 has lied about 
its true goal in 
the region, sold arms to 
terrorists
 in 
order  to fund 
its own terrorists, and 
even  sicked the FBI on inde-
pendant  church and 
political
 groups nationwide 
that 
had the audacity to 
disagree  with this arrogant and 
murderous 
U.S. policy. 
Hack in 1981. the 
administration said that it was 
forming
 the contras --- then just a ragged
 bunch of 
former





Soma/it's national guard who were financed by 
wealthy exiles
 -- to bring pressure on the Nicara-






fighting the government of El Salvador. Shortly 
thereafter, the U.S.
 State Department confirmed 
that the flow of weapons had stopped. 
But that wasn't enough for the administration 
hard-liners who write Reagan's scripts. Their war 
agenda was amended 
to include
 making the 
Sandi  











All through this war, 
Nicaragua has continually 
offered to negotiate a 
settlement that the United 
States would accept. But the 
administration  has de-
manded that any talks must be 
directly with the 




esprit all Cuban and Soviet advisers: open up oppo-




Strangely enough. the Sandinistas have offered 
to 
follow  through 
on each of those proposals and 
the United States has 






 held in 
1984 
were declared
 by international observers
 as among 
the 
most fair and free in Central American history. 
There were seven opposition parties on the ballot 




administration's  fanaticism with 
Central 
America  has even had domestic re-
percussions:  an 
attempt
 to stifle any 
dissent  
with the Reagan
 party line within
 our own society.
 
It was recently 
reported  that 
documents






Rights revealed the 
FBI's 
"massive'.  campaign




of hundreds of 











plate  numbers at protests. 
Talk about 
freedom 











 concept of 
freedom of speech, it 
borders  on paranoia. This 
mindset is based on the idea 
that
 anyone who dis-
sents with the current administration 
must obvi-
ously 
be anti-American. I like to call 
it the "Letters 
to the Editor mentality." 
So on 
Wednesday
 the House of Representatives
 
will decide 
whether  to continue Reagan's dirty little 
war against the 
people  of Nicaragua or to stop fund-
ing the thugs and support the peace plan 
negotiated  
by Costa Rican President Oscar Arias and the other
 
Central American president.. 
An international commission reviewing each 
nation's 
compliance





 to the five Central American presidents 
stating that the United States must stop
 all military 
aid to the 
Contras if the peace 
plan can succeed. 
If our 
elected  representatives on Capital 
Hill
 
don't check their 
backbones  at the door before 
they
 
vote,  it looks like Reagan's
 reign of terror in Cen-
tral America will
 finally be ending. No 
longer  will 
U.S. taxpayers 
foot
 the hill when his 
brave  Contras 
attack farms. 
schools




 against Contra 
aid  will in 
the long 
run  be a 







 conflict,  and 












 editor and 
even though he 
disagrees
 with many of the
 gov-
ernment's  policies, 
he
 is still a good 
.merican.  
Starting 
next  week Puhliminal
 Messages will ap-
pear each 'Tuesday. 
Forum  Policy 
The 
Spartan  Daily would 
like  to hear 
From 









 By listening 





to the editor 














may  be edited for






 right to 
limit the
 number of 
letters  on 














































were  on 
Building  
f row page / 
hang front 
the 










berglass  and grey 
fireproofing. 
Muted
 pink,  blue,
 and green 
tones 
break,
 SJSU's new 
engineering  
that outline random doorways and
 
spot 
indiscriminate  walls hint at the 
modern decor to come.
 
Cleaveland said this phase is en-
joyable because "you see it being 
finished." But. he added, it is the 
most difficult because 
"intense 
coordination is necessary with so 
many subcontractors working at 






















 because it 
is a 
university  




 job" he 
said.  
Cleaveland 












of the quality work-
ers. 




 he said. "They would 






















 face hard luck 
in 
Calgary  
Associated Press  
Brain  Ronan()


















they are Olympic underdogs. 
Despite four consecutive  
national  
titles




















U.S.  and uorld 
championships  in 


























 only Boitano and 
Thomas  
appear
 likely to challenge
 for a gold 
medal. 
Soviet  couples are heavy 
fa-
vorites in pairs and dance. although 
Jill Watson and 
Peter  Oppegard are a 




















 all the 
years  I've 
been
 




















 there will he a 
fall. When 
I'm 










I'm  on 





















 20. of 
San Jose. 
Calif . 
said.  "I 
think  I 
can
 be a 





























































































































































Aran  in  
chief 


















































the Saddledoine,  where they.  
performed in Skate 
Canada  last fall. 
Thomas won, while
 Floitano was 
second  to Orser. 
"Skate Canada was a big step for 








the  way 
I skated,  the 
chance to get familiar 
with  the rink 
...  that 
competition
 was 







after  four straight 
runner-up finishes in the major inter-
national events (1984 
Olympics and 
worlds.
 19145 and '8(, worlds) has 
more flash to his skating. 
Boitano  is 
better technically. 
The difference could come down 
to whether the judges view Orser the 
way they 
did Scott Hamilton in 
1984. Hamilton, who won four 
straight
 
world  championships, 
was a 
lock for the gold medal at Sarajevo 
as long as he didn't fall. He didn't 
and won, even though Orser skated 
better in 
the short and long pro-
grams.  











academic year awards are now available 
in the Financial Aid Office, 
Room  208 
Walquist Library
 South. 
Applications  are available to all
 con-
tinuing SJSU 
students  and must be 
filed by 


































Between Market & First 









 ART 2)ow,-4.4)41,  
481 S. Bascom 










F 9- 9 









 feel Orser deserc, 
the same 
stature  as Hamilton --  and 
with the 
Olympics
 on his home icc 







































NEW YORK i APi 
As they 
grapple with 
then las returns for 
1987 over the next 
couple  of 
months. many Americans will 






That was one of the oft -stated 
goals in the movement that led up 
to the passage of a sweeping tax 










To give reform sponsors their 
due,  the new law did make con-
siderable
 progress












 people off the  ti', 
rolls alto-
gether, and 
chopped aw ay it .1 
thick undergrowth of 
deduciiihns  
and credits while reducing tax 
rates and the number of tax brack-
ets. 
Gone from the tax packets
 for 
1987 are forms for such exercises
 
as income averaging and the two -
earner 
deduction.  




 the old. 
Say 
hello  











































































































































 meeting  for 
computeriied









Cheryl A. Allmen at 
94-6033 for 
inhirmation.  
Career Planning and 
Placement  
will conduct a tour of the Career Re-
source Center today at 1:30 p.m. 
Call Cheryl








house tommorrow  
from  









Call Natalie Shims at 




 Club will have an intro-
ductory meeting tommorrow at 3:30 
p.m. in the Student Union Pacheco 





Associated Student Leisure 
Serv-
ices will have sign-ups for their in-
tramural basketball league today 
from 8 a.m. to 4:30 p.m. 
at the Stu-
dent Services and Activities Office 
located behind Spartan Pub. Call 

























































































 EGE RING'. 
Date: FEB. 1st - 















 tor hill details See 
our  ompiete ring selection












162' klatthezIrt. Durham Daily staff photographer 
SJS1. guard LaTasha Cause'  tries 
for a 










































 t.tiI didn't think we would do 
eii w hen
 I 

































































lo lit- 73 
In a ii meet held at Spaitan 









utuuuilut hut the 































 its  
10%











































































Feb  13 
in 
Calgary  . 
( 






 speed in 
pushing off 
the 



















Moscow  because of tlic 










 is hiring Manufacturing 
T ech n Ica' Operators
 for Fermentation 
and 
Product  Recovery 
Succeestul  candidates
 will have 
2-4 
years of undergraduate  
education,
 
demonstrate e mechanical eptftude 
end be able to folio* detailed written 






ability  to perform repetittve 
procedures both efficiently end 
accurately
 are oleo required. 




cultures  Involves 
the 
following
 media and buffer prepare 
hon.  
operation





 columns All 



































































































se% emits to compete.- 
Walker said.
 
1 hat's been 
ahola
 the trend the last 
less ears. I think













Sla unit Nakao 
\fillet. 
in



















































he 'tile and she's doing 
ery uell 
At 
the  tri meet.  
Miller tied 
Naka-
iCs 1987 ....hod record
 of 9.35
 on 
the tines en bars. 
Nakan Inished second in the all-
around  competition 135.110, taking a 





Other top finishers for the 
Spar-
tans









 in vault i 
14.951  and 
Ni
 
















Every Student Is Eligible for 
Some  Type of 
I 
Financial Aid
 Regardless of Grades 





 of over 
200,000 

















I  Many scholarships are given to 








































These  are the words
 of nurses 





















































 and a 














communication  is 
encouraged 
and  nurses 
have
 plenty of 
opportunities




patient care, as well 
as
 their own careers. 
Candidates will be 
invited to visit a 
Sequoia  
Hospital OPEN
 HOUSE in April. 
Located in a suburban 
residential  area with a small town at-
mosphere,
 Sequoia Hospital is only  a short drive away from 




You are invited to submit a 
resume or letter of application to: 
Employment 
Specialist,  DepLSJS, Sequoia Hospital, Whipple 
& 
Alameda,  Redwood 
City,  CA 94062. 













By Kathy White 
Daily staff writer
 
More problems have 
kept
 the 
SJSU women's basketball team from 
a victory in the PCAA. losing Thurs-
day night to UC Santa Barbara 69-
54.  
"They were a lot bigger than us." 
head coach Tina Krah said. "We 
also
 lost 
Peggy Rambeau,  
tune of 
our  





With the freshman -starter
 out, the 
offense  had to be adjusted 
with se-
nior 
Joyce  Stewart. usually at 
guard.  
taking over Rambeau's 
position at 
forward.  
"Santa Barbara has 6 -foot -3, 6 -
foot -2 and
 6 -foot tall girls on its 
team," 
Krah said. "We're standing 
at 5-10 and that's not competition." 
SJSU, now 
1-16
 overall (0-14  in 
PCAAb.  
went into the 
locker  room 
down
 36-23 at the half 
and  had tra-
iled by 
as much as 20 points during 
the first half. 
"We were just 
real tentative of-
lensocly."




 time we go 
into a game, 
we're 











led the scoring, each 
thiiwing in 






"LaTasha, when she's healthy, is 
a real power
 in our offense and Dana 
can cieate things for 
us on offense,' 
Krah 
said. 
Krah said that the Spartans' inside 
game was cut
 off because of the  sue
 
difference, which was evident with 
center Teddi 









grams. Become a Doctor 
of Oriental Medicine. 









for open -house dates 
Register Now 






















 a lot of 




 fall in ii 
hen 
we gill the shots  
up' 
SJSU 
will host Nevada -Las 
Vegas  
Thursday
 in the Spartan 









































































He still faces 
a second charge 
of driving under the influence
 of 












































Still ahead is a charge that his 
alcohol
 level was .20 
percent 
when arrested 
May  14. At the 
time, he was with the California 
Angels, and 
left the team volun-
tarily to undergo a 28 -day pro-






South  Orange 
County  Municipal Court
 trial, de-
fense  attorney 
Ernest  L. Eady 





 at the 
Orange 














 a field 
sobriety  
test after 



































































































































In conjunction with the 
Union Gallery Exhibit, 
Spartan Bookstore is sponsoring a book 
autographing in the Gallery on 
Tuesday, 
February  2nd, at 2:30. Four 
volumes
 of his work 
will be on sale @$9.95 per volume. 
"6 
Come  
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Parking
 






Lot 7 (be 
'wren 
Eighth 
and  Ninth 
streets on 
San Carlos Street), Lot II 
(Fifth  and 
San Carlos 








are painted either green or yel-
low. 
 Other parking 
is available on 
the upper floors of the 
Seventh  Street 
Garage, 
Fourth Street Garage 
and  
Tenth Street Garage. Parking is 
available 
to






parking  in an 
area 
posted "DO NOT ENTER" and/or 
"AUTHORIZED  SERVICE 
VEHI-
('LES  ONLY" 
will  be cited. 
 
Student  (S) permits must 
be
 af-
fixed to the outside
 lower left comer 
(driver's












Cafeteria,  or 
anywhere  on 
campus  
that 
requires  parking 
in a restricted 
area must pre
-arrange a temporary 
permit valid
 for a 
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 parking 













 a valid 
University  
Disabled 
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and/or




cited.  This 
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legal  only on 
the upper 
levels
 of the 
South
 garage and only with 
a valid 
permit. 
Sea lion found shot 
SAN 
FRANCISCO  (AP)
 - A 
sea lion found shot to death this 







area in 1987 may 
be starting again 
with 
the  onset of 
the herring season. 









the  500 -pound  
adolescent male found
 at Fort Point 
Wednesday night was the first  sea 
lion illegally shot this year. Fourteen 
larger males were shot to death be-
tween Jan. 12 and March 3 
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 tall typing 
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WORK
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buyishu. Tokyo 
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 Japan Into, 
matron on the positron will be 
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after receiving a 
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HOUSING 
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brie home alternative to apt hm 
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employers  visit 
San 
Jose State University 
each  year 
to 





 openings in 
their  ogani-
zations. IF you 
will graduate in 
Ma \ 
or August 1988 you are eligible to 
participate in the 
program. The 
deadline  to participate in series III is 
fT 
Feb. 4. For additional information
 
and 
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 group envininments sited far action
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 business and to 
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anew sour campus 
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artier Planning & 
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more 
information  about Varian irr forward your resume to Varian 
Cm-
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number of cancer cases among chil-
dren in 
McFarland and fathers 
who  work 
on farms was cited Friday in a new state 
report on pesticide use in the area. 






 said they worked in the fields 'in 










the  child's 




Among a control group of children who 
do not have 
cancer.  only 45 percent have 
fathers who were field workers, the report 
added.
 
 'This is of borderline statistical 
signif-




 in a news release. 
In the past decade, at least 12 McFar-
land children have contracted nine differ-
ent 
types of cancer, according to 
Kassy 
Edgingion. a 
state  health services 




number  of 
childhood  cancers in this Central Califor-
nia community  of 6,500 residents is triple 
that statistically expected for a city Mc-
Farland's
 siaie. 
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